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Η νεοελληνική έδρα του Πανεπιστημίου της Γενεύης
"…Βλέπει κανείς την επιστημονική σημασία που έχει το κληροδότημα του αείμνηστου 
Χρίστου Λαμπράκη⋅ αποτελεί για το Πανεπιστήμιό μας αξιόλογο εμπλουτισμό και 
ενδέχεται να γίνει πηγή εργασιών υψηλής εμβέλειας. Και θα συσφίξει ακόμα περισσότερο 
τους παραδοσιακούς δεσμούς που ενώνουν τη Γενεύη με την πνευματική Ελλάδα".
Με αυτά τα λόγια (μεταφράζω από τα γαλλικά) ο κοσμήτορας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Γενεύης, ο διάσημος ελληνιστής και παπυρολόγος Victor 
Martin, χαιρέτισε κατά την επίσημη καταληκτήρια τελετή του πανεπιστημιακού έτους 
(Dies Academicus), στις 4 Ιουνίου 1927, τη δωρεά που είχαν κάνει οι σύζυγοι Χρίστος 
Λαμπράκης και Léonie Maunoir στο Πανεπιστήμιο Γενεύης υπό τον όρο να ιδρυθεί 
έδρα Νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ο Χρίστος Λαμπράκης, γεννημένος 
σ’ ένα ορεινό χωριό της Ηπείρου, το Βουργαρέλι της Άρτας, είχε σπουδάσει φιλολογία 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετεκπαιδευθεί με κρατική υποτροφία στη Γερμανία 
και στη Βασιλεία. Στη Γενεύη παντρεύτηκε τη Léonie Maunoir, συγγενή του γιατρού 
Théodore Maunoir, ενός των πέντε συνιδρυτών του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Το 
ζεύγος έμεινε άκληρο και όρισε με τη διαθήκη του το Πανεπιστήμιο Γενεύης να γίνει, 
πρώτο στην Ελβετία, εστία νεοελληνικών σπουδών, τη στιγμή ακριβώς που το Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ίδρυε, πρώτο στην Ελλάδα, έδρα βυζαντινής και νέας 
ελληνικής φιλολογίας, με πρώτο κάτοχο τον Νικόλαο Βέη. 
Χάρη στο κληροδότημα Λαμπράκη ο Samuel Baud-Bovy, πτυχιούχος της κλασικής 
φιλολογίας του Πανεπιστημίου Γενεύης, μυημένος στα νέα ελληνικά στο σπουδαστήριο 
του Hubert Pernot στη Σορβόνη και με γερή μουσική κατάρτιση, αποφάσισε, κατά προ-
τροπή της Μέλπως Merlier-Λογοθέτη, να μελετήσει το δημοτικό τραγούδι στα ιταλοκρα-
τούμενα τότε Δωδεκάνησα. Καρπός των πολύμηνων επιτόπιων ερευνών και των μελε-
τών του στις αθηναϊκές βιβλιοθήκες είναι η δίτομη έκδοση των Τραγουδιών της Δωδεκα-
νήσου και η μνημειώδης διδακτορική διατριβή του η αφιερωμένη στα κείμενα των τρα-
γουδιών. Με αυτά τα εφόδια κατέλαβε το 1931 τη νεοσύστατη έδρα που έμελλε να λα-
μπρύνει ώς το 1957, οπότε αποχώρησε από την πανεπιστημιακή θέση του για ν’ αφο-
σιωθεί στη συγγραφή (είχε μεταξύ άλλων την επιμέλεια των μουσικών συγγραμμάτων 
του Jean-Jacques Rousseau για την έκδοση των απάντων του στη γνωστή Bibliothèque 
de la Pléiade), όπως και στα καλλιτεχνικά και διοικητικά του καθήκοντα ως διευθυντή 
του Ωδείου Γενεύης, διευθυντή της χορωδίας Chant Sacré, προέδρου της Εταιρείας Ελ-
βετών μουσικών και μαέστρου. 
Σημειώνω ότι στα πρώτα του μαθήματα ο Μπώ-Μποβύ είχε ακροατή τον ίδιο τον 
Victor Martin, τον πανεπιστημιακό του δάσκαλο στα αρχαία. Στους Ελβετούς φοιτητές 
προστέθηκαν και αρκετοί Έλληνες, όχι μόνον από τη Φιλοσοφική Σχολή, αλλά και από 
τη Νομική και την Ιατρική, που παρακολουθούσαν με πάθος τα μαθήματά του για τον 
Ρωμανό, τον Κορνάρο, τον Κάλβο και τον Σολωμό, αλλά και για τους σύγχρονους Καβά-
φη, Παλαμά, Σικελιανό, Σεφέρη και Ελύτη. Δεν πρόκειται ν’ απαριθμήσω εδώ τις πολλα-
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πλές συμβολές του Baud-Bovy στη νεοελληνική φιλολογία και τις ρηξικέλευθες εργασίες 
του στον χώρο της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής, ούτε ν’ αναφέρω καταλεπτώς τη 
δράση του αρχιμουσικού για την προβολή σημερινών Ελλήνων καλλιτεχνών και συνθε-
τών. Αρκεί να πω ότι ο Baud-Bovy έδωσε αίγλη στην έδρα Λαμπράκη και έθεσε για τους 
διαδόχους του υψηλές απαιτήσεις. 
Ο υποφαινόμενος χάρηκε τη διδασκαλία του Baud-Bovy επί πέντε ολόκληρα χρό-
νια, πρώτα ως μαθητής του γυμνασίου, έπειτα ως τακτικός φοιτητής. Ευτύχησε να με-
τεκπαιδευθεί στην Ελλάδα και αργότερα να συνοδέψει τον δάσκαλο στις μουσικολογι-
κές του εξορμήσεις στην Κρήτη, στα ακριτικά χωριά του Έβρου και τα βουνά της Ναυ-
πακτίας. Κατά την τετράχρονη διαμονή μου στην Αθήνα βρήκα νέους δασκάλους, τον 
Γεώργιο Μέγα στο Λαογραφικό Αρχείο της Ακαδημίας, τον Μανούσο Μανούσακα στο 
Μεσαιωνικό, τον Δημήτρη Καλλέρη στο Λεξικογραφικό, και πρόθυμους συμβούλους 
στο πρόσωπο των συντακτών. Αντικείμενο των μελετών μου ήταν οι λαϊκοί θρήνοι της 
Μεγάλης Παρασκευής, το λεγόμενο μοιρολόγι της Παναγίας, θέμα της διατριβής μου. 
Με τον σκοπό αυτό –αλλά και με το ενδιαφέρον μου για τα αρχαία και βυζαντινά μνη-
μεία– περιόδευσα όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα και έκανα και το πρώτο 
μου ταξίδι στην Κύπρο. Στο Άγιον Όρος φωτογράφισα για λογαριασμό του Μ. Μανού-
σακα το αυτοβιογραφικό ποίημα του Λεονάρδου Ντελλαπόρτα και στη μονή Ιβήρων τα 
φύλλα που είχε ανακαλύψει ο Σπυρίδων Λάμπρος στη στάχωση ενός κώδικα εκκλησι-
αστικής μουσικής του 17ου αιώνα, με τονισμένα δεκατρία δημοτικά τραγούδια. Σ’ αυτά 
αφιέρωσα και το πρώτο μου δημοσίευμα στα ελληνικά, που εκδόθηκε από το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Αθηνών. 
Όταν γύρισα στην πατρίδα μου το 1956, ανέλαβα εργασία διδάσκοντας για είκοσι 
χρόνια αρχαία στο φημισμένο Κολλέγιο της Γενεύης, απ’ όπου είχα πάρει το απολυτή-
ριο. Παράλληλα μου ανέθεσαν τα ελληνικά μαθήματα στην πανεπιστημιακή Σχολή Δι-
ερμηνέων και από το 1957, με την ιδιότητα του υφηγητή, τη διδασκαλία των νέων ελλη-
νικών στη Φιλοσοφική Σχολή. Το 1976 προβιβάστηκα σε τακτικό καθηγητή. Ώς τη συ-
νταξιοδότηση το 1995 είχα μπροστά μου το παράδειγμα του Baud-Bovy και προσπάθη-
σα να συνεχίσω αντάξια το έργο του. Πρωτοτύπησα διοργανώνοντας με τους φοιτητές 
ταξίδια σπουδών με συγκεκριμένο κάθε φορά αντικειμενικό σκοπό. Είχα την πεποίθη-
ση πως απαραίτητο συμπλήρωμα της δουλειάς στην αίθουσα διδασκαλίας είναι η επι-
τόπια έρευνα και η συνάντηση με τους φορείς του πολιτισμού που μελετάμε –αποτελεί 
προνόμιο των νεοελληνιστών που δεν το έχουν οι αρχαιοελληνιστές. Με το μαγνητόφω-
νο γυρίσαμε τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας, ακούσαμε και αναλύσαμε αργότε-
ρα τα τσαττίσματα και τα αυτοσχέδια "ερωτικά" των Κυπρίων ποιητάρηδων, ακολουθή-
σαμε την Εγνατία οδό από τη Θεσσαλονίκη ώς την Κωνσταντινούπολη και κάναμε Πά-
σχα στην Πάτμο, κινηματογραφώντας στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη την τελετή του 
Νιπτήρα και ηχογραφώντας τα βροντερά σήμαντρα της Ανάστασης. 
Στα χρόνια της θητείας μου, το νεοελληνικό τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής ανα-
πτύχθηκε χάρη και στην πρώτη μου συνεργάτιδα, την επιμελήτρια Αναστασία Δανάη 
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Λαζαρίδου, απέκτησε δική του βιβλιοθή-
κη και το μάθημα έγινε πτυχιακό. Η αρχι-
κή ονομασία του πτυχίου ήταν "Langue et 
littérature grecques modernes" και με την 
προσθήκη μαθημάτων νεώτερης ιστορίας 
και πολιτισμού έγινε "Langue, littérature et 
civilisation grecques modernes". Το διδακτι-
κό προσωπικό και οι ώρες διδασκαλίας αυ-
ξήθηκαν⋅ εκεί που ο Baud-Bovy εξασφάλι-
ζε μόνος του την εισαγωγή στη γλώσσα και 
την ερμηνεία των κειμένων, η εργασία σή-
μερα μοιράζεται ανάμεσα στον καθηγητή, 
στην επιμελήτρια και στη βοηθό. 
Άλλη προσφορά της επιμελήτριας στο 
τμήμα ήταν να οργανώσει και να εμψυχώ-
νει επί χρόνια δεκαπενθήμερο εργαστήριο 
λογοτεχνικής μετάφρασης που συγκέντρω-
νε προχωρημένους φοιτητές, ορισμένους 
με φλέβα συγγραφική. Τρία βιβλία βγήκαν 
από το εργαστήριο και κυκλοφόρησαν στη 
Γενεύη απο τις εκδόσεις Melchior με φιλολογική επιμέλεια και προλεγόμενα της Α. Δ. 
Λαζαρίδου : μια νέα μετάφραση του Λεμονοδάσους του Κοσμά Πολίτη, με εκτενή ει-
σαγωγή του μεταφραστή (Cosmas Politis, Le bois de citronniers, roman traduit du grec 
par Hervé Genoud, 1995): τα διηγήματα του Κώστα Ταχτσή που τιτλοφορούνται Η για-
γιά μου η Αθήνα (Costas Tachtsis, Grand-mère Athènes, nouvelles traduites du grec par 
Farid Emam, 1996) και τα τρία Ημερολόγια καταστρώματος του Γιώργου Σεφέρη (Georges 
Seferis, Journaux de bord I, II, III, traduits du grec par Vincent Barras, 2000).
Η Γενεύη φιλοξένησε δύο διεθνή συνέδρια των νεοελληνιστών των γαλλόφωνων 
Πανεπιστημίων, το 1980 και το 1986. Το 1992, με την ευκαιρία των διακοσίων χρόνων 
από τη γέννηση του Ανδρέα Κάλβου, το τμήμα διοργάνωσε επιστημονικό συμπόσιο με 
συμμετοχή Ελλήνων και Ιταλών ειδικών: το 2003, κατά πρόταση του διαδόχου μου Μ. 
Λασιθιωτάκη, τοπικό συνέδριο για τις πνευματικές σχέσεις Γενεύης και Ελλάδας από την 
Αναγέννηση ώς τις μέρες μας: και το 2006, που θα έκλεινε τα εκατό χρόνια της ζωής 
του, επιστημονικό διήμερο και συναυλία εις μνήμην του Samuel Baud-Bovy. 
Εδώ μια οδυνηρή διευκρίνιση: όταν το 1995 αποχώρησα λόγω ηλικίας από την έδρα, 
η Φιλοσοφική Σχολή αποφάσισε για λόγους οικονομικούς να κλείσει ή ν’ αναστείλει 
τη θέση του τακτικού καθηγητή, πράγμα που θα υποβίβαζε το μάθημα στο πλαίσιο 
του Πανεπιστημίου και θ’ αντέκειτο στη θέληση του κληροδοτήσαντος Χρ. Λαμπράκη. 
Χάρη στις έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά της Γενεύης και από την πλευρά της 
Ελλάδας βρέθηκε μια μεταβατική λύση: ο Χρίστος Παπάζογλου διορίστηκε με τον τίτλο 
Samuel Baud-Bovy και Bertrand Bouvier, 
Κρήτη, 1973.
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του υφηγητή (chargé de cours) κι έτσι η 
ποιότητα της εργασίας και η προσφορά 
στους φοιτητές έμειναν σταθερές. Το 
2001 αποκαταστάθηκε η έδρα του κα-
θηγητή και ύστερα από διαγωνισμό 
εξελέγη ο διακεκριμένος Ελληνογάλλος 
νεοελληνιστής Μιχάλης Λασιθιωτάκης, 
που σήμερα έχει άξιες συνεργάτιδες 
την Α. Δ. Λαζαρίδου, επιμελήτρια (char-
gée d’enseignement) και τη Μάρθα 
Βασιλειάδη, βοηθό (maître-assistante). 
Με τη νέα διοργάνωση των σπουδών 
που επέφερε η διακήρυξη της Bologna 
θεσπίζοντας τους δύο βαθμούς του 
διπλώματος (baccalauréat ès lettres και 
maîtrise ès lettres) και καταργώντας τα 
νέα ελληνικά ως επικουρικό μάθημα, η 
προσέλευση των φοιτητών μειώθηκε τα 
τελευταία χρόνια, αλλά χάρη στο γόητρο 
της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, στην αφοσίωση των διδασκόντων και στο 
ζωηρό ενδιαφέρον των φοιτητών και ακροατών το τμήμα εξακολουθεί να λειτουργεί 
ικανοποιητικά. 
Προσθέτω τελειώνοντας ότι η επιλογή της Γενεύης για τη δωρεά του Χρίστου 
Λαμπράκη και της Léonie Maunoir δεν υπήρξε τυχαία⋅ απαντά στη μακροχρόνια 
φιλελληνική παράδοση της πόλης μας, παράδοση που με τη σειρά της έχει άμεση 
σχέση με τη μακραίωνη καλλιέργεια των κλασικών σπουδών. Αναφέρω ενδεικτικά τρία 
ονόματα: τον Ρεθεμνιώτη ουμανιστή Φραγκίσκο Πόρτο που στη νεαρή τότε Ακαδημία 
του Καλβίνου εδραίωσε τις μελέτες της αρχαίας ελληνικής γραμματείας (1561-1581)⋅ 
τον Φαναριώτη Γιακωβάκη Ρίζο Νερουλό που καλεσμένος από την τοπική φιλελληνική 
επιτροπή έκανε στην πόλη μας το καλοκαίρι του 1826 τις πρώτες στον κόσμο –απ’ όσο 
ξέρουμε– δημόσιες παραδόσεις για νεοελληνική λογοτεχνία⋅ τον νομικό Charles Schaub 
που άκουσε στα νιάτα του τα μαθήματα του Νερουλού, περιηγήθηκε με τα πόδια τη 
Ρούμελη και το Μοριά, ενδιαφέρθηκε για τη σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή των 
Ελλήνων, μετέφρασε δραματικά και επικά έργα της Αθηναϊκής Σχολής και στο τέλος 
της ζωής του δώρισε στο Πανεπιστήμιο την αξιόλογη βιβλιοθήκη του, που αποτελεί τον 
πυρήνα της σημερινής μας νεοελληνικής συλλογής.
Bertrand Bouvier
Ομότιμος καθηγητής 
του Πανεπιστημίου της Γενεύης
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